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Im Kontext der rasch wachsenden globalen Bio-Marktöffnung
Biolandbau in der Schweiz konkurrenzfähig sein und für viele
Zukunft als Erwerbsmöglichkeit zugänglich sein. Umstellhem
Praxis sollen durch Problemlösungen aus der Forschung abge
Vermehrte Umstellung auf biologischen Landbau ist ein wese
Förderung einer multifunktionalen und zugleich umweltschon
Landwirtschaft.Die Forschung für den Biolandbau ist deshalb
Aufbaugebiet der FAL. In den Bereichen Ackerbau, Futterbau
Ausgleichsflächen soll an der FAL zukünftig vermehrt Forschu
Biolandbau geleistet werden. Zur Koordination und Unterstüt
verstärkten Forschungsaktivitäten im Biolandbau wurde von 
Koordinationsstelle eingerichtet. Der Ausbau der Forschung f
bedingt FAL-intern, zwischen den Forschungsanstalten und m
intensiveren Austausch biolandbau-spezifischer Informatione
Koordination der Forschungs- und Marketing-Aktivitäten. Mit
interdisziplinärer Bearbeitung von zunehmend komplexeren 
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Ebene können Effizienz und Qualität der Forschungsleistunge
werden.
 





- Durch die Koordination der Forschung im biologischen Land
und Qualität der Problemlösung gesteigert werden 
- Unterstützung bei der Früherkennung und Priorisierung von
Forschungsbedürfnissen der Biopraxis 
- Synergien nutzen durch Initialisierung und Steigerung der 
unter Forschenden und mit der Praxis 
- Wissenstransfer unter Forschenden und zwischen Praxis un
intensivieren 
- Verstärkte Kommunikation und Darstellung von Forschungs
- Förderung der FAL-Unterstützung für "forschende Biobauer
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- Schüpbach H. und Meyer A., 2001. Forschungstätigkeiten d
für Landwirtschaft für den Biologischen Landbau. Interner Be
Beratungszentrale, Lindau, 137 S. 
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- Leitung der Koordinationsstelle für die Forschung im biolog
gemeinsam mit dem FiBL. 
- Priorisieren von Forschungsbedürfnissen, Bereitstellen von 
Informationen und Organisation von Tagungen  
- Aufbau einer FAL-internen Fachgruppe für die Anliegen der
Forschung mit Bio-Vertretern jedes Produktes der FAL zweck
Wissensbeschaffung und -Verarbeitung sowie koordinierter u
Forschung für den Biolandbau. 
- Koordination und Unterstützung der Forschungs-Kontakte m
Biolandbau. 
- Aufbau einer Ideen-Werkstatt für Innovationen im Biolandb
engagierten Biolandwirten und Beratern sowie Fachleuten de
Forschungsanstalten und des FIBL. 
- Aufbau einer Plattform für Forschung im Biolandbau zusam
Mitgliedern der Begleitenden Gruppe Biolandbau der GLF des
- Koordination der FAL-Unterstützung für "forschende Biolan
- Nutzen und Ausbauen von internationalen Kontakten 
- Dieses Projekt baut ein Wissens-Netzwerk zum Thema Biol
bildet damit ein verbindendes Element der KA 'Biologischer A
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Landwirtschaftliche Bio-Praxis und -Beratung, nationale und 
Forschungsinstitutionen, BLW, Landwirtschaftliche Medien.
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